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定の重要性―主体的な歴史学習を促すために―」と題するノートの 2 本を掲載した。 
 勝俣所員の「生産・流通構造の再編に向き合う横編ニットメーカーの試みとその構造的位置
づけ」は、国産のニット産業が、アパレルメーカー主導の OEM 生産全盛が去った 1980 年代以















になるように、「The Monthly Bulletin of the Institute for Social Science   Senshu University」とし
た。ちなみに今までは「The Monthly Bulletin of Social Science」だった。 (H.H) 
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